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SPT ヘッド及び媒体モデルを Fig. 1 に，また材料
特性を Table 1 に示す．Fig. 1 において，ポールチッ
プ幅 100 nm, ポールチップ厚 180 nm, スロートハイ
ト 100 nm, 軟磁性裏打層（SUL）厚 100 nm とした．
本モデルを一辺が 10 nm の立方体セルに分割し，
Landau– Lifshitz–Gilbert (LLG)方程式を解いて記録
磁界分布を求めた．なお，記録層は真空と仮定し，











また，適当な制動定数（= 0.1 - 0.2）によりスイッ
チング速度が速くなることが確認された．

Table 1  Material characteristics of SPT head and SUL. 
SPT head Soft underlayer
M s  emu/cc 1910 955
(4M s  kG) 24 12
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Fig. 2  Temporal head field variations for various currents 
with and without overshoot. Damping factor  = 0.2. 
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